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᮶ா㡚ᴞኬᏕ௛ᒌẰ᪐㡚ᴞ◂✪ᡜᡜⶮᴞჹࡡ⣺௒ (2)1
Musical Instruments Housed at the Institute of Ethnomusicology,
Tokyo College of Music (2)
ࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈᑚ᪝ྡྷⱝಆ   KOBINATA Hidetoshi
 １. はじめに
ࠈᮇ✇ࡢࠉ᮶ா㡚ᴞኬᏕ௛ᒌẰ᪐㡚ᴞ◂✪ᡜ࠿⌟ᅹࡱ࡚཭㞗ࡊࡒᴞჹࡡᴣこࢅ⤽⤾Ⓩ࡞⣺
௒ࡌࡾࢨ࣭ࣛࢫࡡ 2 ᅂ┘࡚࠵ࡾࠊ᥎㍍ᴞჹࡡ⿿造࣬౐⏕ᆀᇡࠉᴞჹࡡᵋ造࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ⾪
1 ࡡと࠽ࡽ࡚࠵ࡾࠊ⣤㟻ࡡ㒌ྙ࡞ࡻࡽࠉమ㫾ᴞჹ 1 Ⅴࠉᘳ㫾ᴞჹ 1 ⅤࠉẴ㫾ᴞჹ 1 Ⅴࡡ゛
3 Ⅴࡡࡲࢅ᥎㍍ࡌࡾࠊࡱࡒࠉ྘ᴞჹ࡞㛭ࡌࡾᩝ⊡࠽ࡻࡦち⫀つ㈠ᩩࢅࠉᅗහ࡚ථᡥྊ⬗࡝
ࡵࡡࢅඁ඙ࡊ࡙ࠔ2 ཤ⩻ᩝ⊡ࠕ࡞᥎㍍ࡊࡒࠊࢨ࣭ࣛࢫ (1) とྜྷᵕ࡞ࠉᴞჹࡡ༡∸㤃とࢤࣝ
ࢠࢨࣘࣤᅗ㝷ጟဤఌ㸝CIMCIM㸞࡞ࡻࡾᴞჹฦ㢦⾪ࡡ᭩᩺ᨭゖ≟Ἓࢅᴗງཬ᫆ࡈࡎࡾとと
ࡵ࡞᥃ᑹ␊ྒࢬࢴࢹࡵฺ⏕ࡌࡾ2ࠊ
　1.1 体鳴楽器
ࠈ⭯ࡷᘳࢅᘿࡾࡆと࡝ࡂࠉࡐࡡ಴మᛮとᙆງᛮ࡞ࡻࡽᣲິࡊ㡚ࢅⓆࡌࡾ∸మࢅ㡚″とࡌࡾ㡚ර 3ࠊ
　1. カルタール
　　L. 138, W. 68, D. 20 (mm)
ࠈࠈྞ⛘ゕㄊ㸯ࣃࣤࢸ࢔࣭ㄊ࡝࡜
ࠈࠈ⿿造ᅗ㸯࢕ࣤࢺ
ࠈࠈ⿿造ᖳ㸯୘᪺
ࠈࠈㄕ᪺㸯༞࢓ࢩ࢓ධᇡ࡚ᮄ⿿ࡡ
ࠈࢠࣚࢴࣂ࣭ࢅ⾪ࡌ⏕ㄊ࡚࠵ࡽࠉ
　111.11㸝┞பᡬ዇Ფ㸞ࡡᙟឺ࠿ୌ⯙
ࠈⓏࠊᮇ㈠ᩩࡢⁿࠉ ዇ࡡࡒࡴ࡞โష
ࠈࡈࡿࡒࡵࡡ࡚ࡢ࡝࠷ྊ⬗ᛮ࠿࠵ࡾࠊ
ࠈᮇ✇ࡢࠉᮇᏕ௛ᒌẰ᪐㡚ᴞ◂✪ᡜ࠿཭ⶮࡌࡾᴞჹࢤࣝࢠࢨࣘࣤ ࡡୌ㒂ࢅ⣺௒ࡌࡾࢨࣛ ࣭ࢫࡡ
2ᅂ┘࡚࠵ࡾࠊරమⓏ࡝ᴞჹ࣬ 㡚රࢅずࡾࡆと࡞ࡻࡽᆀ⌣୕ࡡᵕࠍ࡝ᆀᇡࡡ㡚ᴞ࡫ࡡ㛭ᚨࢅ㧏ࡴࠉ
ࡈࡼ࡞㡚ᴞᩅ⫩ධ⯙とୠ⏲㡚ᴞᩅ⫩࡞୘ྊḖ࡝㈠ᩩと࡙ࡊ Ὡ⏕ࡌࡾ┘Ⓩ࡚᝗ሒᥞ౩ࢅ⾔࠹ࠊ
࣭࣭࢞࣠ࢺ㸯ᴞჹᏕ Organologyࠉᴞჹࢤࣝࢠࢨࣘࣤ Collection of musical 
instrumentsࠉ㡚ර Sound instrumentsࠉᴞჹ㈠ᩩࡡᩅ⫩㈠″໩ Utilization of 
musical instrument information in educationࠉ᮶ா㡚ᴞኬᏕ௛ᒌẰ᪐㡚ᴞ◂✪ᡜ
Institute of Ethnomusicology Tokyo College of Music
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　1.2 弦鳴楽器
ࠈᅖᏽⅤࡡ㛣࡞ࠉ༟ᩐࡡࡱࡒࡢ々ᩐࡡᘳࢅᘿࡽῳࡊࡒ㡚ර4ࠊ
　2. 大正琴
ࠈࠈL. 694, W. 32, D. 69 (mm)
ࠈࠈྞ⛘ゕㄊ㸯᪝ᮇㄊ
ࠈࠈ⿿造ᅗ㸯᪝ᮇ㸝ᰬᘟఌ♣㕝ᮄ
ࠈࠈᴞჹ⿿షᡜ⿿㸞
ࠈࠈ⿿造ᖳ㸯୘᪺
ࠈࠈㄕ᪺㸯ኬḿ᫤௥ิ᭿࡞ࠉྞཿ
ࠈᒁࡡ᭮⌾዇⩽᲻⏛྿㑳࠿஦ᘳ⌾
ࠈࢅࡵと࡞⩻᱄ࠊᕞᡥ࡚࣍ࢰࣤࢅ
ࠈᢪࡊ࡙ᘳࡡᣲິ㛏ࢅን໩ࡈࡎ࡝
ࠈ࠿ࡼࠉྎᡥࡡ⩇⏝࡚᧍ᘳࡌࡾࠊ
ࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈ᮶༞࢓ࢩ࢓ࡷ༞࢓ࢩ࢓࡞ࡵ⛛ථࠈࠈࠈ
ࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࡈࡿࠉ⌟ᆀࡡᴞჹとࡊ࡙౐⏕ࡈࠈࠈࠈ
ࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࡿ࡙࠷ࡾࠊ
　1.3 気鳴楽器
ࠈ✭Ẵ⮤మ࠿ᣲິ″と࡝ࡾ㡚රࠊ୹こᣲິ″とࡊ࡙ࡡ࣭ࣛࢺࡡ࿔ᅑࡡ✭ẴὮ࡞ࡻࡽ㡚ࢅฝ
ࡌ࣭ࣛࢺᴞჹࡵྱࡳࠊ
　3. ショーファル
ࠈࠈL. 235 (mm)
ࠈࠈྞ⛘ゕㄊ㸯ࣉࣇࣚ࢕ㄊ
ࠈࠈ⿿造ᅗ㸯࢕ࢪ࢙ࣚࣜ
ࠈࠈ⿿造ᖳ㸯୘᪺
ࠈࠈㄕ᪺㸯᪟ズ⪯᭡࡞ࡵ㞕⨲ࡡぽ
ࠈ➔ Ram’s horn とࡊ࡙エ㍍࠿࠵
ࠈࡾࠊ⌟ᅹ࡚ࡵ౐⏕ࡈࡿࡾࣗࢱࣕ
ࠈெࡡ伝統ᴞჹࠊぽ࡞⇍ࢅຊ࠻࡙
ࠈᩒᙟࡌࡾࠊ
 ２. 参考文献
ฉౚ㸯௧ୖࡡ┤␆エྒࢅฺ⏕ࡌࡾࠊ
NGDMI = Sadie, Stanley, ed. 1997. The New Grove Dictionary of Musical Instruments. 
(First edition: 1984). London.
NGSODJ = Sadie, Stanley ௙⥽. 1995.  ࢼ࣭ࣖࢡ࣭ࣞࣥୠ⏲㡚ᴞኬ஥඼. ㅦㄧ♣ .
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ࠈ2.1 楽器・楽器学全般に関する文献5
CIMCIM.
2011 Revision of the Hornbostel-Sachs Classification of Musical Instruments by the  
　　　  MIMO Consortium. 
　　　　http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/cimcim/ 
　　　  documents /H-S_20classification_20final_20version_20_282013_29_20without_
　　      20editorial_20markings-2.pdf  㸝࢓ࢠࢬࢪ᪝㸯2015 ᖳ 1 ᭮ 5 ᪝㸞.
Hornbostel, E. M.
1995 ࣌ࣜࣤ࣍ࢪࢷࣜと C ࢧࢴࢠࢪ࡞ࡻࡾᴞჹฦ㢦⾪㸝ࠔᴞჹࡡฦ㢦ࠕ㈠ᩩ㸞㸝⏛ᓞࡲ࡜ࡽ
ࠈࠈࠈズ㸞.  NGSODJ.  Vol. 4 , p. 565-577.
小日向, 英俊編.
2014 ᮶ா㡚ᴞኬᏕ௛ᒌẰ᪐㡚ᴞ◂✪ᡜᡜⶮᴞჹࡡ⣺௒(1). ࣚ࢕ࣇ࣭࣭ࣚࣛࣝ࣎ࢹ. 
　　　  Vol. 1, p. 2-19.
　2.2 個別楽器に関する文献と視聴覚資料
1. カルタール㸝Kartāl㸞㸯
Dick, Alastair. 
1997  　Kartāl. NGDMI. Vol. 2, p. 361-362.
N/A.
1992　  ࢜ࣜࢰ࣭ࣜ࣬ࢮࣞ. ୠ⏲Ằ᪐㡚ᴞኬ㞗ᠺ 27㸯ࣂ࢞ࢪࢰࣤࠉ࢓ࣆ࢝ࢼࢪࢰࣤࡡ㡚ᴞ. 
　　　　Seven Seas. 㸝CD ␊ྒ㸯KICC 5527ࠉⁿ዇᫤㛣㸯10:08㸞.
2. 大正琴㸝Taisho-goto, or Taisho-kin㸞㸯
千葉, 潤之介.
1995 ኬḿ⌾ taishōgoto, taishōkin. NGSODJ. Vol. 10, p. 171.
金子, 敦子.
1995 ኬḿ⌾ࡡୠ⏲. ኬḿ⌾༝ఌ.
金子, 敦子監修.
2003 ኬḿ⌾ᅒ㚯. ධ㡚ᴞㆍฝ∟♣.
2011 ኬḿ⌾㈠ᩩᅒ㘋 : ༡∸㤃࣬㈠ᩩ㤃➴ࡡᡜⶮဗ࡞ࡻࡾ. ኬḿ⌾༝ఌ.
Schechter, John M.
1997 Taishō-goto. NGDMI. Vol. 3, p. 502.
吉岡, 錦正および錦正流一門会.
1992 ኬḿ⌾ྞ᭜㐽. ࢞ࣤࢡࣝࢤ࣭ࢺ. 㸝CD ␊ྒ㸯KICX 262ࠉ㘋㡚᫤㛣㸯67 ฦ㸞.
3. ショーファル㸝Shofar㸞6
Montagu, Jeremy.
1995　  ࢨ࣭ࣘࣆ࢒ࣜ. 㸝Ề㔕ಘ⏠ズ㸞.  NGSODJ. Vol. 8, p. 569-570.
1997 Shofar. NGDMI. Vol. 3, p. 376.
N/A.
2004 Liturgies juives. Le chant du monde. 㸝CD ␊ 㸯ྒLe chant du monde : LDC 2781138㸞.
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2.3 その他の参考文献：
United Nations Statistics Division.
2013 Countries or areas, codes and abbreviations. United Nations Statistics Division. 
　　　　http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49alpha.htm 㸝2013 ᖳ 11 ᭮ 6 ᭞᩺㸞
ࠈࠈࠈ㸝࢓ࢠࢬࢪ᪝㸯2015 ᖳ 1 ᭮ 10 ᪝㸞.
 ３. 付録：楽器一覧に使用した HS楽器分類番号の詳細
111.12　　　 ├᥃┞பᡬ዇ᴞჹ㸯┞பᡬ዇ᯀࠊ
314.122-8 　  භ㫾ჹ௛ࡀ㸝⟵ᆵ㸞ࢵ࢔ࢰ࣭㸯࣭࣭࢞࣍ࢺ᭯ࡽ
432.111.1　　Ẵ㫾ᴞჹ㸯ᮇᮮࡡྻ዇ᴞჹ㸯⮤↓ࢹࣚࣤ࣋ࢴࢹ㸯࡮ࡼㇽᆵࢹࣚࣤ࣋ࢴࢹ㸯୕
ࠈࠈࠈࠈࠈࠈ❻ྻࡀ㸯࣏ࢗࢪࣅ࣭ࢪ࡝ࡊ7
⾪ 1㸯᥎㍍ᴞჹୌぬ8
註：
1  ᮇࢨ࣭ࣛࢫ (1) ࡢࠉᑚ᪝ྡྷ 2014. 
2  ⏕ㄊ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉHornbostel and Sachs 1995 と CIMCIM 2011 ࢅཤ⩻࡞ࡊࡒࠊ᭞᩺≟Ἓ
ࠈ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ CIMCIM 2011 ࢅずࡻࠊ 
3  ᮇࢨ࣭ࣛࢫ (1)ࡡᏽ⩇࡞ࡻࡽࠔᴞჹࠕࡡ୕నᴣᛍ࡚࠵ࡾࠔ㡚රࠕࢅ౐࠹ࠊᑚ᪝ ྡྷ2014：5 ࢅずࡻࠊ 
4  ᏽ⩇リ⣵࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉᑚ᪝ྡྷ 2014：7-8 ࢅずࡻࠊ 
5  ᮇࢨ࣭ࣛࢫ (1) ࡞᥎㍍ࡊࡒᴞჹ࣬ᴞჹᏕධ⯙࡞㛭ࡌࡾᩝ⊡とち⫀つ㈠ᩩ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉࡆ
ࠈࡆ࡚ࡢ㔔々ࡊ࡝࠷ࠊᑚ᪝ྡྷ 2014 ࢅずࡻࠊ 
6  ᪝ᮇㄊ⾪エ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉ⾪ 1 හࡡダ *(3) ࢅずࡻࠊ 
7  ࢬࣆ࢒ࣜࢸ࢔࣑ ( ࢕ࢪ࢙ࣚࣜ࣬Ḛᕗ༞㒂࣬ᆀ୯ᾇ࿔㎮ࡡࣗࢱࣕெ ) ࡡࡵࡡࡢྻࡀཾࢅᩒ
ࠈᙟࡌࡾౚ࠿ኣࡂࠉ࢓ࢨࣖࢢࢻ࣭ࢩ࣑ ( Ḛᕗ໪࣬୯㒂ࡡࣗࢱࣕெ ) ࡡࡵࡡࡢࠉྻࡀཾࢅᩒ
ࠈᙟࡊ࡝࠷ࡒࡴ୘ぜ์࡝ᙟࡡౚ࠿࠵ࡾࠊMontagu 1995 ࢅずࡻࠊ 
8 ᥎㍍ࡌࡾᆀᇡྞとᅗྞࡢࠉᅗ㏻統゛㒂࠿Ⓠ⾪ࡌࡾᆀᇡྞ࠽ࡻࡦᅗྞとࡐࡡ 3 ᰾ࢤ࣭ࢺ
ࠈと࢓ࣜࣆ࢒࣊ࢴࢹ 3 ᩝᏊࡡ ISO ALPHA-3 ࢤ࣭ࢺ࡞ᇱࡘࡂࠊUnited Nations Statistics 
　Division 2013 ࢅずࡻࠊ
㸝ᮇᏕㅦᖅࠉ㡚ᴞᏕࠉẰ᪐㡚ᴞ◂✪ᡜ㸞
